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 SÍLABO DEL CURSO DE LITERATURA 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad Comunicaciones 
1.2   Carrera Profesional Ciencias de la Comunicación. 
1.3   Departamento Humanidades 
1.4   Requisito Lengua I 
1.5   Periodo Lectivo 2014-1 
1.6   Ciclo de Estudios 2 
1.7   Inicio – Término 24 marzo – 19 de julio de 2014 
1.8   Extensión Horaria 7 horas semanales (4HC- 3HNP) 
1.9   Créditos 4 
 
II. SUMILLA 
Literatura es un curso de formación humanística básica y de naturaleza teórica-
práctica  que se focaliza en el estudio de la teoría literaria como fundamento 
para entender el arte literario y el análisis de las corrientes y periodos de la 
historia literaria relacionados con el quehacer del comunicador social, así como 
de los autores emblemáticos clásicos y modernos cuya producción se relaciona 
con la comunicación social.  
 
Temas principales: 
 Teoría literaria 
 El Neoclasicismo, Romanticismo, Realismo y Simbolismo. 
 Vanguardismo y fundadores de la modernidad. 
 La literatura peruana y latinoamericana. 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante organiza mensajes en unidades discursivas 
diversas,  empleando el lenguaje literario en cualquiera de sus manifestaciones 
que responda a sus intenciones comunicativas,  con base a criterios explícitos 
propios de una tendencia o corriente de literatura. 
 
. 
 Nombre de Unidad I: Teoría literaria. 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante elabora  un producto  de la literatura (poema, cuento, artículo, etc.), haciendo uso de los criterios 
gramaticales y ortográficos,  teniendo en cuenta principios de la teoría literaria 
Sem. 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  Criterios de evaluación 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
 La literatura 
- Caracterización de la 
literatura 
- Función de la 
literatura 
- El estudio literario: 
teoría crítica e historia 
literaria 
- El análisis literario 
- Presentación y comentario del sílabo 
 
- Normas de convivencia 
 
- Observa un video en donde destaca la 
literatura y lectura. 
 
- Comenta y discute sobre la literatura en 
su naturaleza y función. 
 
- Compara la literatura de otras 
producciones no literarias. 
- Organiza información a 
través de esquemas. 
- Textos 
- Fotocopias 
- Papelotes 
- Aula 
virtual 
- Elabora un cuadro 
comparativo de los textos 
literarios y no literarios 
teniendo en cuenta sus 
características.  
2 
 El ascenso de la literatura 
inglesa como nuevo 
paradigma 
 Fenomenología, 
hermenéutica y teoría de 
la recepción  
- Lee información sobre teoría literaria. 
 
- Comenta y discute con sus compañeros 
sobre las teorías tratadas. 
 
- Responde cuestionario grupal sobre 
teoría literaria 
- Investiga sobre las 
tendencias de la 
literatura moderna y 
resuelve un 
cuestionario 
- Textos de 
Teoría 
Literaria 
- Aula 
virtual 
- Responde cuestionario con 
propiedad y coherencia. 
3 
 El estructuralismo y la 
semiótica en la literatura 
 El post estructuralismo 
 El psicoanálisis y la 
literatura 
- Escucha exposición del docente sobre 
estructuralismo y psicoanálisis en la 
literatura. 
 
- Argumenta grupalmente 
problematizaciones planteadas por el 
docente. 
 
- Expone solución de problemas 
relacionados al estructuralismo y 
psicoanálisis 
- Indaga sobre sobre la 
influencia del 
estructuralismo en otras 
áreas del conocimiento. 
 
- Elabora PPT para 
exposición. 
- Textos de 
Teoría 
literaria 
- Fotocopias 
- Libros 
- Aula 
virtual 
- Responde cuestionario con 
propiedad y coherencia. 
 
- Presenta argumentaciones 
grupalmente de forma 
clara  y coherente. 
 
 
 4 
 El texto literario 
- Rasgos distintivos 
 Las figuras literarias 
 Los géneros literarios 
 Periodificación de la 
literatura universal 
- Analiza ejemplos de figuras literarias y 
géneros literarios 
 
- Define en qué consisten las figuras y 
géneros literarios. 
 
- Crea un poema teniendo en cuenta las 
figuras literarias.  
 
- Identifica los principales periodos de la 
literatura universal. 
- Construye pequeños 
enunciados con figuras 
literarias específicas. 
- Fotocopias 
- Textos 
- PPT 
- Elabora un poema 
teniendo en cuenta las 
figuras literarias 
estudiadas, aplicando de 
forma correcta las normas 
ortográficas y 
gramaticales. 
 
Evaluación: (T1): Producción de un texto literario (Rúbrica) 
Nombre de Unidad II: El Neoclasicismo, Romanticismo, Realismo y Simbolismo. 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante expone fichas de análisis literario, empleando información sobre los principales representantes del 
Neoclasicismo, Romanticismo, Realismo y Simbolismo,  demostrando jerarquización, claridad y coherencia. 
Sem. 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  Criterios de evaluación 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
5 
 El Neoclasicismo y el 
primer contacto 
Literatura-Periodismo (La 
Ilustración) 
- Lee ejemplos de literatura neoclásica con 
la finalidad de analizarlos. 
 
- Identifica en diversos escritores las 
características del neoclasicismo. 
 
- Elabora una ficha de análisis literario y 
expone sobre su investigación 
 
- Lee textos escogidos 
del neoclasicismo que 
impliquen contacto 
entre literatura y 
periodismo. 
 
- Investiga grupalmente 
sobre el Romanticismo 
para exponer en clases. 
- Textos 
escogidos. 
- Expone de manera fluida, 
clara y coherente, con 
dominio de la información, 
sobre su tema investigado. 
 
6 
 El Romanticismo. 
Contexto histórico-social 
- Víctor Hugo y la 
novela de folletín 
- Allan Poe y el 
periodismo 
- Expone grupalmente sobre el contexto 
histórico social del Romanticismo 
- Lee textos escogidos de Allan Poe y el 
periodismo. 
- Lee textos escogidos 
sobre el Romanticismo. 
- Indaga sobre el 
Realismo europeo y 
expone en clases. 
- Textos 
escogidos 
- PPT 
- Aula virtual 
- Expone de manera fluida, 
clara y coherente, con 
dominio de la información. 
 
7 
 Los realistas europeos y 
su contacto con el 
periodismo de la época: 
Balzac, Stendhal, 
- Elabora una ficha de análisis de autores y 
obras del realismo literario. 
 
- Expone sobre las características más 
- Lee textos escogidos de 
Balzac, Flauberth y 
Dostoievsky  y de los 
poetas malditos para 
- Libros 
- Textos 
- Expone de manera fluida, 
clara y coherente, con 
dominio de la información. 
 
 Flaubert, Dostoievsky y 
otros 
resaltantes del realismo europeo en 
textos escogidos de Balzac, Stendhal, 
Flaubert  y Dostoievsky. 
 
- Identifica la influencia de los realistas 
europeos en el periodismo y 
comunicación social. 
exponer en clases - Fotocopias 
- Aula virtual 
8 
 El Simbolismo o la poesía 
maldita: una nueva 
propuesta del lenguaje. 
- Baudelaire, Rimbaud, 
Verlaine, Lautremont y 
Mallarme 
- Investiga  las características propias de la 
poesía maldita descubiertas a partir del 
análisis de textos escogidos de dicha 
literatura. 
 
- Elabora una ficha de análisis de autores y 
obras simbolistas. 
 
- Expone su investigación. 
- Elabora individualmente 
un texto que asuma la 
propuesta de la poesía 
maldita. 
 
- Investiga grupalmente 
sobre los ismos en 
literatura y los expone 
en clases. 
 
- Textos 
escogidos 
- Aula virtual 
- Expone de manera fluida, 
clara y coherente, con 
dominio de la información. 
 
EVALUACIÓN PARCIAL: Sustenta una exposición sobre los alcances del neoclasicismo, romanticismo, realismo y simbolismo. 
Nombre de Unidad III:  Vanguardismo y fundadores de la modernidad  
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante  construye pequeños textos (verbales y no verbales) empleando técnicas vanguardistas, con base a 
criterios de cretividad y de acuerdo a la tendencia elegida. 
Sem. 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  Criterios de evaluación 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
9 
 La Vanguardia del S.XX. 
Sus ismos más 
importantes: Dadaísmo, 
Cubismo, Impresionismo, 
Expresionismo, 
Futurismo, Creacionismo. 
- André Breton y los 
surrealistas 
 
- Contexto socio-
histórico 
- Expone grupalmente sobre los 
principales ismos. 
 
- Lee textos escogidos de André Breton y 
otros surrealistas. 
 
- Redacta pequeños textos (verbales y no 
verbales) propuestos que revelen un 
ismo específico 
- Lee textos escogidos de 
André Breton y otros 
surrealistas y los 
expone en clases 
- Textos 
- Aula virtual 
- Expone de manera fluida, 
clara y coherente, con 
dominio de la información. 
 
- Elabora textos 
vanguardistas y explica 
sus respectivas 
características.  
 
 
 10 
 La “generación perdida”: 
Hemingway, Dos Passos 
 
 Faulkner: Contexto socio-
histórico 
- Comenta y discute sobre las 
características particulares de la 
Generación Perdida. 
 
- Produce textos (no verbales) que 
evidencia rasgos de la generación 
perdida. 
 
- Lee textos escogidos de Faulkner y los 
justifica según su contexto social-
histórico. 
 
- Construye textos verbales cuyas formas 
revelen la influencia de Faulkner. 
- Lee textos escogidos de 
Hemingway. 
 
- Investiga grupalmente  
sobre el malditismo 
literario y la generación 
beat y los expone en 
clases. 
- Textos 
- Aula virtual 
- Construye textos verbales 
que revelen influencias de 
la Generación Perdida. 
11 
 La generación beatnik 
 Malditismo literario 
- Expone a favor y en contra de la 
generación beat y el malditismo literario. 
 
- Construye discursos verbales y no 
verbales cuya temática revele tendencias 
beat y malditisma. 
- Lee un texto escogido 
de la generación 
tratada. 
- Investiga sobre las 
características del 
nuevo periodismo y lo 
expone en clases. 
- Textos 
- Libros 
- Aula virtual 
- Expone de manera fluida, 
clara y coherente, con 
dominio de la información. 
- Redacta textos con 
características de la 
Generación Beatnik. 
12 
 Las influencias de la 
literatura en el Nuevo 
Periodismo: Truman 
Capote, Tom Wolf y otros 
- Lee textos escogidos de Truman Capote 
y Tom Wolf. 
 
- Investiga las influencias de los autores 
mencionados en el periodismo y sustenta 
su investigación.   
- Redacta un texto no 
verbal o verbal con 
tendencias evidentes de 
Truman Capote o Tom 
Wolf 
- Textos 
- Libros 
- Aula virtual 
- Expone de manera fluida, 
clara y coherente, con 
dominio de la información. 
Evaluación: (T2):  Producción de un texto literario vanguardista Rúbrica 
Nombre de Unidad IV: La literatura peruana y Latinoamérica. 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante elabora un mensaje,  haciendo uso del lenguaje literario propio de autores peruanos o latinoamericanos;  
que cumplan una función imperativa, representativa o emotiva. 
Sem. 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  Criterios de evaluación 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
13 
 El Modernismo: Primer 
movimiento literario-
periodístico en América: 
- Lee textos escogidos de Rubén Darío y 
José Martí 
 
- Señala el tipo de lenguaje literario de los 
- Escribe textos y los 
publica en blog 
- Aula virtual 
- Textos 
- Internet 
- Explica el lenguaje 
modernista de manera 
clara. 
  
Rubén Darío, José Martí 
y otros 
autores leídos. 
- Construye pequeños mensajes siguiendo 
el modelo del modernismo literario. 
14 
 El Realismo-mágico. El 
boom hispanoamericano: 
Cortázar, Fuentes, 
Vargas Llosa y García 
Márquez 
- Lee textos escogidos de Cortázar, 
Fuentes, Vargas Llosa y García Márquez 
 
- Explica las características del Realismo 
Mágico en los textos leídos. 
 
- Redacta textos verbales y no verbales 
con tendencia del Realismo Mágico 
- Lee texto encargado 
por el docente 
 
- Investiga grupalmente 
sobre los autores 
peruanos y 
latinoamericanos  que 
han contribuido con el 
periodismo y 
comunicación social y 
expone en clases. 
- Textos 
- Aula virtual 
- Responde preguntas 
sobre el texto leído, de 
manera coherente y clara. 
 
- Escribe con propiedad y 
tendencia preestablecida. 
 
- Expone de manera fluida, 
clara y coherente, con 
dominio de la información. 
15 
 Autores peruanos y su 
relación con el 
periodismo:  
- Inca Garcilaso de la 
Vega,  Asencio 
Segura, Pardo y 
Aliaga 
- Valdelomar, el primer 
periodista profesional 
- Vallejo y el periodismo 
comprometido 
- El humor periodístico 
de Bryce Echenique 
- Expone grupalmente sobre investigación 
de autores y su contribución a la 
comunicación social. 
 
- Construye mensajes con tendencia 
específica de algún autor escogido 
- Cuelga su trabajo en 
aula virtual. 
- Textos 
- Aula virtual 
- Expone de manera fluida, 
clara y coherente, con 
dominio de la información. 
Evaluación: (T3): Exposición y sustentación de mensajes construidos (Rúbrica) 
16 EVALUACIÓN FINAL:  Rúbrica para evaluar mensajes en unidades discursivas (logro del curso) 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 IV. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
º  Debate controversial. 
º  Informe grupal. 
º  Exposiciones 
º  Juego de roles. 
º  Organizadores gráficos 
º  Análisis de textos literarios. 
º Método de casos. 
 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
         
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL 
CURSO 
T 
 
Descripción 
Semana 
T1 Práctica calificada 4 
T2 
Plan Lector 
Práctica calificada 
12 
T3 Exposiciones 15 
 Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
VI. BIBLIOGRAFÍA 
1. Bibliografía Básica 
 
 
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
Nº CÓDIGO AUTOR TITULO  
1  Terry Eagleton Una introducción a 
la teoría literaria 
1998 
     2  EDITORIAL 
OVEJA 
NEGRA 
Historia universal 
de la literatura. La 
literatura  del siglo 
XIX, tomo IV. La 
literatura moderna 
tomo V. 
s/f 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1 CM/Lisboa Casa 
Fernando 
Pessoa 
http://casafernandopessoa.cm-lisboa.pt/  
2 
James Joyce 
Centre 
Joyce http://www.jamesjoyce.ie/listing.asp?id=39  
 
 
 
 
 
 
 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 REF 803 SOPE EDITORIAL 
SOPENA 
Diccionario Parnaso 
de Literatura, 5 v. 
1989 
2 860.853/R52 
801/R36 
Reisz de 
Rivarola, 
Susana 
Teoría Literaria: una 
propuesta 
1989 
  
VII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una 
visión compartida y genera en ese proceso desarrollo personal 
y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, 
supera conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos 
comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de 
expresión y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general 
positivo en la sociedad y en la promoción y protección de los 
derechos humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente 
información contenida en diferentes fuentes para satisfacer una 
necesidad personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento  
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas 
de creación, de valor para la organización de la sociedad. 
 
